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Ce mois de décembre 2015 est le mois de
décembre de tous les records : le plus
chaud depuis 1900, le plus sec sur la
période 1959-2015 et exceptionnellement
ensoleillé.
La température moyenne a été supérieure à
9 °C, valeur habituellement mesurée au mois
de mars. Elle a dépassé les valeurs de saison
de 3,9 °C. Ce mois de décembre est le plus
chaud en France depuis 1900, loin devant
1934 et 2000 (anomalies de +2,8 °C).
La pluviométrie moyenne sur la France,
déficitaire de plus de 70 %, a été la plus
faible enregistrée en décembre sur la
période 1959-2015.
Le vent a été très peu présent à la faveur
d’un temps calme sur l’ensemble du pays,
hormis en toute fin de mois où le vent a
soufflé sur les côtes de la Manche et de
l’Atlantique, ainsi que dans le domaine de
l’autan.
L’ensoleillement a été exceptionnel du
Nord-Est au Sud-Ouest, compris entre une
fois et demie et deux fois la normale,
localement deux fois et demie dans le
Centre-Est. De nombreux records pour un
mois de décembre y ont été battus.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 4,3 °C à la normale
Décembre 2015
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 5,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 4,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 4,1 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
Décembre 2015
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 4,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 4,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 3,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
